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УСТАВ ПРОЕКТА 
 
Название проекта Разработка мобильного приложения «E-КÓZ» по оптимизации осуществления государственных 
закупок, работ, услуг. 
 
Инициатор Проектная команда  
Спонсор Акимат ВКО 
Руководитель проекта Тулегенов Бауыржан, Аманжолов Еділ 
Дата утверждения 05.02.2021 
Подготовил Проектная команда 
Миссия проекта Повышение качества жизни граждан с помощью мобильного приложения посредством оценки 
предоставляемых товаров, работ и услуг. 
 
Обоснование инициации   Сегодня мобильная реальность стала для пользователей насущной необходимостью. На сегодняшний 
день у государства нет современной единой, доступной платформы для получения и оказания, а также 
оценки потребителями (граждане РК) качества поставляемых товаров, услуг, работ именно поэтому 
мы разработали данное мобильное приложение. 
 
 
Цели проекта    В срок до 05.02.2022 года создания мобильного приложения, содержащего оценку качества 





1.Разработка проектно-сметной документации  
2.Сбор и анализ информации для создания единой базы  
3.Разработка технического задания для создания мобильного приложения 
4.Тестирования продукта 
5.Внедрение приложения 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
1. Мобильное приложение, включающее оценку качества предлагаемых услуг. 
2. Удобное размещение элементов управления в приложении,  при нажатии которых происходит 
переход на интересующий раздел и т.д. 
Продукт проекта     Мобильное приложение 
Заказчик проекта     Агенство РК по противодействии корупции, акимат ВКО. 




1. Агенство РК по противодействии корупции  
2. Поставщики, подрядчики (BI-Group, Bazis-A, ТОО «Дороги Востока») и т.д. 
3. IT-компания «Платонус» 
4. АО «НИТ» 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
-по ресурсам. 
 
От 05.02.2021 до 05.02.2022 
4 млн. 
Не своевременное реализация проекта по срокам 
 
Ограничения проекта Недостача финансовых ресурсов 
 
Приоритеты проекта 1.Качество продукта 
2.Срок реализации 
3.Стоимость проекта 
Участники проекта Тулегенов Бауыржан, Аманжолов Еділ, Арстангалиева Асем, Акаева Алия 
Крайний срок 05.02.2022 год 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
1.Разработка проектно-сметной документации, сбор и анализ информации для создания единой базы 
от 10.02.2021 до 10.03.2021 года 
 
2.Разработка технического задания для создания мобильного приложения от 10.02.2021 до 10.04.2021 
года 
 
3.Разработка мобильного приложения от 10.04.2021 до 10.10.2021 года 
 
4.Тестирования продукта от 10.10.2021 до 04.01.2022 года 
 
5.Внедрение приложения 05.01.2022 года 
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